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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat amat baik bagimu, dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui” (Q.S Al Baqarah : 216) 
 
“Dan yang paling penting adalah itu. Bahwa kita paling mengenal diri kita sendiri. Dan 
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Jenis penelitian yang dipakai yaitu peneliti menggunakan kolaborasi dengan guru untuk 
melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan sebesar 4 kali tatap muka atau 
dua siklus, setiap siklusnya masih ada dua kali tatap muka. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran renang gaya dada untuk meningkatkan 
kemampuan motorik siswa kelas V SDIT Robbani Kendal. Subjek penelitian ini yaitu murid kelas 
V SDIT Robbani Kendal dengan populasi sampel yaitu sebanyak 18 anak. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar observasi. Metode penelitian inii yaitu 
menggunakan metode siklus yang diadopsi dari Arikunto. Hasil penelitian ini menjelaskan belajar 
meningkatkan kemampuan motorik anak melalui renang gaya dada pada murid kelas V SDIT 
Robbani Kendal yang berjumlah 18 anak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui 
pengaruh pembelajaran renang gaya dada terhadap peningkatan motorik siswa kelas V SDIT 
Robbani Kendal. Data di dapatkan melalui lembar observasi kemampuan gerak renang gaya dada. 
Berdasarkan hasil analisis data deskriptif kualitatif penerapan pembelajaran renang gaya dada 
dalam meningkatkan kemampuan motorik pada siswa kelas V SDIT Robbani menunjukkan 
bahwa diperoleh beberapa kategori pada hasil akhir kemampuan motorik kasar : Belum 
Berkembang tidak ada, Mulai Berkembang (11.1%), Berkembang Sesuai Harapan (11.1%), 
Berkembang Sangat Baik (78%). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi 
pembelajaran renang gaya dada dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan 
kemampuan motorik sekaligus untuk mengisi kejenuhan karena berenang itu memiliki banyak 
manfaat yang sangat mendukung untuk perkembangan gerak anak. 
 
 





Rizka Nur Ariyanti Aliya A810170047 EFFORTS TO INCREASE MOTOR 
ABILITY THROUGH LEARNING OF BREAST STYLE SWIMMING IN CLASS 
V STUDENTS OF SDIT ROBBANI KENDAL 
 
The type of research used is the researcher uses collaboration with the teacher to 
conduct classroom action research. This research was carried out 4 times face-to-face or 
two cycles, each cycle there were still two face-to-face meetings. The purpose of this 
study was to determine how much influence learning breaststroke swimming had on 
improving the motor skills of fifth graders at SDIT Robbani Kendal. The subject of this 
research is the fifth grade students of SDIT Robbani Kendal with a sample population of 
18 children. The data collection technique in this study was using an observation sheet. 
This research method is using the cycle method adopted from Arikunto. The results of 
this study explain learning to improve children's motor skills through breaststroke 
swimming in class V SDIT Robbani Kendal students, totaling 18 children. This study 
aims to determine the effect of breaststroke swimming learning on the motoric 
improvement of fifth grade students of SDIT Robbani Kendal. The data was obtained 
through the observation sheet of the breaststroke swimming ability. Based on the results 
of qualitative descriptive data analysis of the application of breaststroke swimming 
learning in improving motor skills in fifth grade students of SDIT Robbani, it showed  
that several categories were obtained in the final results of gross motor skills: not yet 
developed, not developing (11.1%), developing according to expectations (11.1). %), 
Very Well Developed (78%). This research can be concluded that the implementation of 
breaststroke swimming learning can be used as an alternative to improve motor skills as 
well as to fill boredom because swimming has many benefits that are very supportive for 
the development of children's movements. 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah 
Nya memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesabaran sehingga saya sebagai penulis 
dapat menyelesaikan karya saya sendiri. 
Setelah melalui proses belajar yang cukup, pada akhirnya skripsi dengan judul 
“UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MOTORIK MELALUI PEMBELAJARAN 
RENANG GAYA DADA PADA SISWA KELAS V SDIT ROBBANI KENDAL” ini 
dapat terselesaikan. Karya tulis yang sederhana dan bermakna bagi penulis ini sangat 
berharga dan bukan hanya sekedar syarat untuk mencapai derajat sarjana pendidikan, 
karena dalam pengerjaaanya begitu banyak hal yang telah penulis dapatkan, baik berupa 
bertambahnya wawasan, pengalaman, kontribusi, dan pendewasaan diri. Keberhasilan 
penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, oleh karena itu 
terimakasih penulis ucapkan kepada : 
1. Ayah (Supriyanto) dan Mama (Nurul Huda) yang selalu memberikan support serta 
selalu mendo’akan saya. 
2. Ketua Prodi, Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Program Studi Pendidikan Olahraga 
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4. Ibu/Bapak Guru SDIT Robbani yang telah bersedia membantu saya menyelesaikan 
penelitian ini. 
5. Adik-adik kelas V SDIT Robbani yang telah bersedia menjadi subjek penelitian saya. 
Terimakasih atas segala doanya. 
Semoga Allah SWT memberi berkah, rahmat, hidayah, serta karuniaNya atas segala budi 
baik yang telah diberikan. Aamiin. Saya sebagai penulis berharap semoga penelitian ini 
dapat bermanfaat untuk semua. 
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